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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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ซึ่งเริ่มต้นโครงการ พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งองค์กรส่วนกลาง
และองค์กรท้องถิ่น  (Rueangsak Pinprathip,  2008)  ซึ่งให้ความสำาคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่  6-9  เดือน  ด้วยการมุ่งเน้นให้พ่อแม่ทุกคนเห็นความสำาคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง  และเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ
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อยา่งยิง่ตอ่การเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดบัอุดมศกึษาซึง่มุง่หวงัใหนิ้สตินักศกึษาไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองมากกว่าการฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนอย่างเดียว 





  จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาข้างต้น  และผลสำารวจประชากรอายุตั้งแต่  6  ปีขึ้นไป  พบว่ามีอัตรา
การอ่านลดลง  หากสร้างนิสัยรักการอ่านและการสร้างบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน  รวมถึงความเหลื่อมล้ำา
และโอกาสในการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศจะทำาให้อัตราการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น  ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
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    4.3  ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ยของน้ำาหนักคำาตอบแต่ละข้อ ดังนี้ (Boonchom Sisaat, 1992, p. 100)
      4.51 - 5.00    หมายความว่า  มากที่สุด
      3.51 - 4.50    หมายความว่า  มาก  
      2.51 - 3.50   หมายความว่า  ปานกลาง
      1.51 - 2.50   หมายความว่า  น้อย
      1.00 - 1.50    หมายความว่า  น้อยที่สุด
ผลก�รวิจัย
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97 คน (ร้อยละ 50.3) ใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-8 ชั่วโมงในวันจันทร์-ศุกร์ จำานวน 136 คน (ร้อยละ 34.7) และวันละ 8 
ชั่วโมงขึ้นไปในวันเสาร์-อาทิตย์ จำานวน 194 คน (ร้อยละ 49.5)





(Χ = 3.93) นิสิตอ่านเมื่อมีเวลาว่าง (Χ = 3.89) และขณะอ่านนิสิตสบายใจคลายกังวล (Χ  = 3.67) ปัจจัยภายนอกที่เป็น
อุปสรรคต่อการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านครอบครัว/บ้าน ได้แก่ ไม่มีสถานที่ในการอ่าน (Χ  = 3.16) และแสงสว่างที่บ้านไม่เพียงพอ (Χ = 3.02)  
ด้านห้องสมุด/มหาวิทยาลัย  ได้แก่  ในห้องสมุดมีเสียงดังรบกวน และหนังสือในห้องสมุดไม่ต้องต่อความต้องการ  (Χ  = 
3.28) บรรยากาศไม่น่าอ่าน ไม่มีโต๊ะนั่งอ่านที่เหมาะสมและเพียงพอ (3.19) และหนังสือในห้องสมุดไม่น่าอ่าน (Χ  = 3.14)  
ด้านอื่น ๆ  ได้แก่ หนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง (Χ  = 3.23) และไม่มีเครื่องมือในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 




















  นิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการอ่านในเร่ืองของการมีการบ้านจาก 
การเรียนมากอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนในระดับปริญญาตรีมีการบ้านจากการเรียนที่ต้องมีความละเอียด ลึกซึ้งมากกว่า
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ระดับมัธยมศึกษาทำาให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก  ดังน้ันจึงส่งผลให้เป็นอุปสรรคด้านเวลาในการอ่านหนังสือ  ซึ่งสอดคล้องกับ 






















ประการหนึ่งที่ทำาให้ผู้อ่านหนังสือได้ช้า  เช่น  ผู้อ่านเป็นคนสายตาสั้น  ในสถานที่ที่อ่านนั้นแสงสว่างไม่พอก็อาจทำาให้ต้องเพ่ง
มาก เป็นต้น จึงทำาให้อัตราความเร็วในการอ่านต้องลดลงไปด้วย หรือในสถานที่นั้นมีเสียงอึกทึกมากเกินไป ผู้อ่านอาจต้อง
รวบรวมสมาธิในการอ่านหลายต่อหลายครั้งกว่าจะอ่านจบ ก็อาจมีส่วนทำาให้การอ่านนั้นอ่านได้อย่างล่าช้า และสอดคล้องกับ
อัจฉรา  ประดิษฐ์  (Atchara  Pradit,  2007,  p.  103)  กล่าวถึงปัจจัยความพร้อมของสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมการอ่าน ความพร้อมของสถานที่ การมีสถานที่แน่นอนเป็นแหล่งรวมหนังสือให้เด็กเข้าถึงหนังสือได้ง่าย นับว่ามี 





สอดคล้องกับเพลินพิศ  เนติธรรมกุล  (Phloenphit NetithamKun,  2003)  พบว่าครอบครัวที่มีรายได้สูง  การศึกษาดี 
มีอาชีพข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างเอกชนมีแนวโน้มส่งเสริมการอ่านของลูกมากกว่ากลุ่มอื่น  และพรพรรณ  
จันทร์แดง  (Phornphan  Jandaeng,  2013)  ที่พบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านในด้านการศึกษาของผู้ปกครองของ
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